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KUM. 198 MARTES 1.° DE S E P T I E M B R E D E 1931 '¿5 CTS. NUMERO 
Dlctm 
c la ¿roTíiñria León, j 
-í—¿á ^ I ¿ i i . 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que ios Sres. Alcaldes y Se-
carlos reciban los números de este 
OLETÍN, dispondrán que se fije un 
jemplar en el sitio de costumbre, 
onde permanecerá hasta el recibo 
el número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
ar los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
ue deberá 'verificarse cada ano. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
•. EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de feche 
30 de Diciembre de 1927. 
Los juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
nayan de insertarse en el BOLEÍIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernad@f 
de la provincia, por cuyo conducto 
ss pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
AdmUi i s t rEs ión prov inc ia l 
Comisión gestora de la Dipu tac ión 
provincial de L e ó n . - Circular. 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
Catastro Urbano de la provincia de 
León . — Anuncio. 
Consejo provincial de primera ense- j 
ñanza de L e ó n . — Circulares. 
Admiu iHt rac ión mimie ipa i 
Edictos de Ayuntamientos. 
Entidades menores 
Sidictos de Juntas vecinales. 
Adminis trac ión de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
inundo particular. 
iDMISTMCIÚN PROVIKCIL 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
Comisión gestora 
CIEGULAB 
Esta Comisión en sesión de 26 del 
corriente, ha acordado inv i t a r por 
Kiedio de la presente circular a to-
das las Corporaciones Agr íco las , 
Sindicatos y particulares, para que 
8e dir i jan a esta D i p u t a c i ó n expo-
niendo sus iniciativas y proyectos 
sohre las necesidades agr ícolas de 
la provincia, para que una vez es-
tudiados, pueda prestarles su apoyo 
ante Ja Superioridad, de considerar-
los beneficiosos para los intereses 
provinciales. 
León , 28 de Agosto de 1 9 3 1 . - E l 
Presidente, Crisanto Saenz de la 
Calzada. E l Secretario, J o s é Pe-
láez Zapatero. 
D e l e g a c i ó n de Hacienda l e l a provincia 
de L e ó n 
C A T A S T R O U R B A N O 
A N U N C I O 
La Dirección general de propie-
dades y con t r ibuc ión te r r i tor ia l con 
fecha 10 de Febrero del corriente 
año , aprobó lo comprobac ión del 
Registro fiscal urbano del t é r m i c o 
municipal de Rioseco de Tapia, de-
biendo hacerse saber que las recla-
maciones colectivas concernientes 
a la comprobación de los Registros 
fiscales autorizadas por el Regla 
men tó de 30 de Mayo de 1928, po-
d rán formularse en el plazo de un 
año , a contar desde la fecha del 
acuerdo de referencia, s e g ú n dispo 
ne en el a r t ícu lo 242 del citado Re-
glamento. 
L e ó n , 24 de Agosto de 1931.—El 
Delegado de Hacienda, Marcelino 
Prendes. 
CONSEIO P R O V I N C I A L 
D E 
P R I M E R A ENSEÑANZA D E LEÓN 
Concurso para la adjudicación 
interina de escuelas nacionales 
E l Consejo provincial de primera 
enseñanza reunido el día de la fe-
cha, en cumplimiento del apartado 
segundo del ar t ícu lo octavo del De-
creto de 9 de Junio de 1931, inserto 
en la Gaceta de 10 del mismo mes, 
acuerda anunciar un concurso para 
la provis ión inter ina de las escuelas 
nacionales vacantes en esta p rov in -
cia. 
Los maestros y maestras naciona-
les residentes en esta provincia que 
deseen desempeñar interinamente 
escuelas nacionales lo sol ic i tarán del 
Presidente de este Consejo median-
te instancia del interesado acompa-
ñ a d a de: 
a) Una copia del informe de 
visita de inspección si el solicitante 
hubiera desempeñado escuela y re-
cibido visi ta del Inspector respec-
t ivo . 
b) Certificación de estudios 
c) Hoja de servicios si el solici-
tante los tuviera. 
E l plazo para admisión de solici-
tudes queda abierto a par t i r de la 
publ icación del presente anuncio y 
t e r m i n a r á el día 10 de Septiembre 
p róx imo . 
E l presente concurso se a jus ta rá 
a las siguientes condiciones: 
| [Primera. A n t i g ü e d a d del curso 
académico en que terminaron sus 
estudios en la Escuela Normal . 
Segunda. Para establecer la pre-
lación entre los solicitantes de cada 
curso académico se t e n d r á n e n 
cuenta: 
a) Informe favorable de la v is i -
ta de inspección . 
b) Hoja de estudios. 
c) Servicios interinos. 
Se recuerda a los solicitantes que 
para tomar posesión de la escuela^ 
precisa la presentac ión del t í tu lo o 
en su defecto el certificado de haber 
hecho el depósi to . 
E l maestro o maestra que fuera 
designado para una determinada 
escuela y por cualquiera razón no 
llegara a posesionarse de la misma, 
pe rde rá el derecho a otro nombra-
miento dentro de esta convocatoria. 
T a m b i é n se advierte a los maes-
tros o maestras que desempeñaren 
interinamente una escuela y fueren 
destituidos por la Inspecc ión , que 
existe un precepto vigente que les 
pr iva de escuela durante un año. 
Los solicitantes que deseen des-
e m p e ñ a r sustituciones o suplencias 
a c o m p a ñ a r á n a la instancia un ofi-
cio manifestando este deseo. E l 
hecho de ser nombrado para una 
¡sustitución o suplencia no consu-
me turno para la adjudicación de la 
escuela interina. 
L e ó n , 25 de Agosto de 1931. — E l 
Presidente, Rafael Alvarez.—-LaSe-
cretaria, Francisca Bohigas. 
« 
C I R C U L A R 
Constituido el Consejo provincial 
de Primera E n s e ñ a n z a con fecha 
26 del acutal, en v i r t u d de lo que 
p r e c e p t ú a el Decreto de 9 de Junio 
pasado {Gaceta del día 10 del mis-
mo mes) y la circular del 13 mismo 
{Gaceta del día 17) del Minis t ro de 
Ins t rucc ión Púb l i ca y Director Gre 
neral de Primera E n s e ñ a n z a , res-
pectivamente, y siendo necesario 
que con la mayor urgencia funcio-
nen los Consejos Locales de Pr ime-
ra E n s e ñ a n z a en todos los Ayunta-
mientos de la provincia y los Con-
sejos Escolares al l í donde se estime 
conveniente favorecer su creac ión , 
se interesa por este Consejo provin-
cial que se proceda al cumplimiento 
de lo siguiente: 
Los Ayuntamientos de la p rov in-
cia deben reunirse para designar el 
representante que han de tener en 
el Consejo Local y los Alcaldes re-
m i t i r á n las propuestas al presidente 
del Consejo provincial de Primera 
E n s e ñ a n z a para hacer los oportunos 
nombramientos, debiendo recibirse 
en esta dependencia antes del día 
quince de Septiembre p róx imo . 
Una vez nombrados los vocales 
de los Consejos Locales de Primera 
E n s e ñ a n z a , éstos ce lebra rán una se-
sión prel iminar para constituirse, 
acordar sus planes de trabajo y co-
menzar a ejercer la función que les 
asigna el decreto de 9 de Junio pa-
sado, pudiendo dir igirse a este Con-
sejo provincia l para cuantas dudas 
surgieran en la apl icación del De-
creto. 
León( 27 de Agosto de 1931.—El 
Presidente, Rafael A l v a r e z . — L a 




A los efectos de la con t ra tac ión 
del p ré s t amo acordado contraer para 
la const rucción del camino vecinal 
de esta v i l l a a Bembibre, se hace 
públ ico para que durante el plazo 
de quince d ías , a contar desde el 
siguiente a su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia, pue-
dan cuantos deseen tomar parte 
acudir en la forma y con sujeción 
al vigente pliego de condiciones. 
1. ° Se fija en 60.000 pesetas el 
p r é s t amo acordado contraer que será 
realizable en dos per íodos, uno de 
50.000 pesetas al contraer el com-
promiso y el otro de 10.000 pesetas 
restantes, al reanudar las obras del 
aludido camino vecinal. 
2. ° Las proposiciones se h a r á n 
mediante instancia en pliego cerra-
do y ante esta Corporación, siendo 
preferido el que mayores ventajas 
ofrezca, tanto en los intereses como 
en la amor t izac ión de la deuda y 
ga ran t í a s . 
3. ° Se fija en un 6 por 100 anual 
el m á x i m o de intereses abonables a 
su vencimiento y en un 10 por 100 
como m í n i m u n la amor t izac ión de 
la deuda abonable t a m b i é n a la vez 
que los intereses, sin perjuicio de 
aumentar la cifra de amor t i zac ión , 
según la capacidad económica del 
Ayuntamiento así lo permita. 
4. a Se ofrece como g a r a n t í a el 
60 por 100 de los ingresos ordina-
rios y extraordinari'os que por todos 
conceptos obtenga el Ayuntamiento 
en sus arcas municipales hasta no 
ex t ing i r o sea amortizarla deuda y 
cuantos bienes habidos y futuros 
sean del Ayuntamiento. 
5. ° E l Ayuntamiento ob ra rá con 
la puntualidad debida en el pago de 
intereses y de amor t i zac ión , trans-
currido un mes sin verificar el pago, 
al acreedor o acreedores pod rán 
judicialmente proceder contra el 
Ayuntamiento, siendo el Ayunta-
miento responsable del pago de 
cuantos gastos se originen hasta su 
cobro. 
6. ° E n todo lo no previsto en 
estas c láusulas , se a t e n d r á en un 
todo al Reglamento de con t ra tac ión 
municipal de 2 de Ju l io de 1924. 
Noceda, a 28 de Agusto de 1931. 
— E l Alcalde, Dionisio Travieso. 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Hab iéndose acordado por este 
Ayuntamiento la r epa rac ión de los 
edificios escuela graduada de esta 
v i l l a , así como t a m b i é n el de las 
oficinas municipales cuyos presu-
puestos son: el 1,° de 8.000 pesetas 
y el segundo de 4.400 pesetas, se 
sacan a subasta la reparac ión de 
dichos edificios, la cual t e n d r á lu -
gar el día 6 del p róx imo mes de 
Septiembre en el salón Consistorial 
de este Ayuntamiento a las once de 
la m a ñ a n a de dicho d ía . Los que 
deseen tomar parte en la subasta 
p re sen ta rá sus proposiciones en plie-
gos cerrados con su correspondiente 
depósi to , podiendo enterarse de las 
condiciones para tomar parte en la 
misma y realizar estas obras en la 
Secre tar ía del Ayuntamiento en el 
cual se hallan expuestos al públ ico 
los pliegos de condiciones durante 
las horas de oficina. 
Valencia de Don Juan, 28 de 
Agosto de 1931. - E l 41calde, Pedro 
M . ZkT&teJ | 
Ayuntamiento de 
Villaturiél 
Formado el proyecto de presu-
puesto municipal ordinario para el 
año de 1932 y aprobado por el 
Ayuntamiento, e s t a rá de manifiesto 
al públ ico en la Secre ta r ía de este 
Ayuntamiento por espacio de ocho 
días háb i les , conforme al a r t ícu lo 
o.0 del Eeglamento de Hacienda 
municipal, durante cuyo plazo y los 
ocho siguientes háb i les , podrá todo 
habitante del t é r m i n o formular res-
pecto al mismo las reclamaciones u 
observaciones que estime convenien-
tes. 
Vi l la tur ié l , 27 de Agosto de 1931. 
— E l Alcalde, E loy Blanco. 
* 
* * 
Destituido por acuerdo del A y u n -
tamiento el Secretario propietario, 
se saca a concurso inter ino la refe-
rida plaza por el t é r m i n o de quince 
días hábi les , a par t i r de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, dotada con el sueldo anual 
de 4.000 pesetas, pagadas por t r i 
mestres vencidos. Los aspirantes 
dir igi rán sus solicitudes y demás 
documentos que consideren conve-
nientes al Sr. Alcalde y Secretario 
uter ino, debidamente reintegrados. 
Vil la tur ié l , 27 de Agosto de 1931. 
—El Alcalde, E loy Blanco. 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Castrocontrigo 
Por acuerdo que adoptó la Junta 
Vecinal de m i presidencia, en sesión 
^ 9 del actual, se abre un concurso 
eDtr6 los señores Ingenieros de 
^0atesl para proveer la plaza de 
ngeniero de Montes municipal o sea 
esta Junta, en la represen tac ión 
que le confiere la Ley , encargado de 
dirección de los aprovechamientos 
del monte Pinar o Calvo y de los 
demás montes que pertenecen a este 
pueblo, y de formular los planes 
dasocrát icos y provisionales de di-
chos montes, por los medios y en las 
condiciones fijadas en el Decreto de 
17 de Octubre de 1925, realizando 
los deberes que le imponen dicho 
Decreto y las demás disposiciones 
que rigen la materia. 
P e r c i b i r á la dotación o sueldo 
anual de tres m i l pesetas, pagaderas 
por trimestros véncidos , de fondos 
de este pueblo, y se fija como orden 
preferente de mér i tos de los concur-
santes para adjudicar la plaza, el 
haber prestado servicios propios de 
su carrera o profesión a esta Junta 
o alguno de los pueblos de este M u -
nicipio; el haber estado al frente de 
alguna explotación de resinas y el 
haber hecho estudios en el extran-
jero por encargo oficial, referentes 
a la indicada industria de resinas. 
Tienen derecho a acudir al con-
curso los señores Ingenieros de 
Montes que lo deseen, acreditando 
debidamente que lo son, mediante 
documento bastante a llenar ese fin, 
y sol ic i tarán por medio de instancia 
extendida en papel del sello ade 
cuado, que d i r i g i r án a esta presi-
dencia acompañada de aquel docu-
mento y de los demás que les inte-
resen. 
E l plazo para presentarlas y re-
cibirlas, es el treinta días , que 
e m p e z a r á n a contarse desde el si-
guiente al de la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia , 
Castrocontrigo, 9 de Agosto de 
1931. — E l Presidente, Teodoro Prie-
t o . — E l Secretario, Olodoveo de Paz. 
Junta vecinal de Trabajo del Camino 
L a Junta vecinal que tengo el 
honor de presidir, en v i r t u d de las 
facultades'que confiere el a r t ícu lo 
4.° del Estatuto municipal vigente, 
acordó vender en públ ica subasta y 
con el fin de reunir fondos para un 
pozo artesiano, creado en el año 
1929, las parcelas de terreno comu-
nal que a cont inuac ión expreso, si-
tuadas en la era de Abajo, (le las s i -
guientes dimensiones aproximada-
mente: 
1 0 De 180 metros cuadrados. 
2. ° De 150 idem, idem. 
3. ° De 130 idem, idem. 
L a subasta se ce lebrará eu la casa 
del Pueblo, el día 6 de Septiembre, 
debiéndose efectuar por pajas a la 
liana, r ema tán d o se al mayor postor. 
Trobajo del Camino, 1,° de Sep-
tiembre de 1931,—El Presidente, 
Fernando! Mar i íneg . Ivl i c 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Angel Barroeta y F e r n á n d e z de 
Liencres, Juez de primera instan-
cia de León y su partido. 
Por el presente, hago saber: Que 
en este Juzgado y Secre ta r í a del re-
frendante, penden autos de j u i c i o 
declarativo de menor cuan t í a a ins-
tancia del Procurador D . Nicanor 
L ó p e z , en nombre de D , Teodosio 
Barredo Cas tañeda , vecino de Man-
silla de las Muías , contra D . J o s é 
R i a ñ o Campos, que lo es de V i l l a c i -
dayo, en rec lamación de m i l qui-
nientas setenta y tres pesetas y cua-
renta y ciaco cén t imos , hoy en eje-
cución de sentencia; en los cuales se 
ha acordado por providencia de este 
día sacar a púb l i ca subasta por p r i -
mera vez, t é r m i n o de veinte días los 
inmuebles y ocho los muebles, sin 
suplir previamente la falta de t í tu -
los por lo que respecta a los prime-
ros y por el precio en que res-
pectivamente han sido tasados los 
siguientes bienes embargados como 
de la propiedad del demandado: 
1. ° Una casa, en el pueblo de 
Vi l lac idayo, que consta la mi tad de 
armante bajo y la otra mi tad , de alto 
y bajo, varias habitaciones, que l i n -
da: por la izquierda entrando, calle-
ja; espalda, servidumbre de huerta 
de Isidoro Ferreras; derecha y fren-
te, camino de los molinos; tasada 
en m i l pesetas. 
2. ° Once reses leñaras mayores 
y tres crias, señaladas en la oreja 
derecha con orea; tasada en tres-
cientas veinte pesetas. 
3 ° Una poll ina, de nueve años , 
pelo negro; tasada en ciento cin-
cuenta pesetas. 
4.° Una muleta, de un año de 
edad, pelo rojo; tasada en doscientas 
cincuen a pesetas. 
Hace todo ello un total de m i l 
setecientas veinte pesetas. 
E l remata se ce lebrará en la sala 
de audieucia de este Juzgado, el día 
treinta de Septiembre p róx imo y 
hora de las doce, advirtiéx dose a los 
licitadores que no se a d m i t i r á n pos-
turas que no cubran las des terceras 
partes de la tasación; que para to-
mar parte en la subasta, deberán 
consignar previamente en este Juz-
gado o en el Establecimiento desti-
nado al efecto, una cantidad igual 
por lo menos al diez por ciento efec-
t ivo del valor de los bienes, que es 
el que sirve de tipo para la subasta 
y que podrá hacerse el remate a ca 
l idad de ceder a un tercero. 
Dado en León a veintisiete de 
Agosto de m i l novecientos treinta y 
uno. —Angel Barroeta,—El Secre-
tario Judicia l , Va len t ín F e r n á n d e z . 
O . P . - 4 7 0 
Juzgado municipal de 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Don Victor ino B arrien tos Ferreras, 
Juez municipal de Santa Cristina' 
de Va lmadr iga l . 
Hago saber: Que para llevar a 
efecto la ejecución de sentencia de 
un ju ic io verbal c i v i l , a instancia 
de Atanasio Alegre Oascallana, la 
la cantidad de ciento siete pesetas 
de pr incipal mas las costas de juicio 
a que fué condenada D.a María Cas-
tro Santiago, se sacan a primera y 
públ ica subasta, bajo el tipo de su 
tasac ión , la siguiente finca embar-
gada a la misma". 
Una tierra, que sita en este té r 
mino de Santa Cristina de Val -
madrigal , adonde l l a m a n Garre 
Mansilla, hace diez y ocho áreas se-
tenta y ocho cen t iá reas : l inda Orien-
te, reguera; MeJiodia, t ierra de 
Elias Gallego; Poniente, dicho ca-
mino de Garre Mansilla, y Norte, 
con Teodoro Cas tañeda ; tasada en la 
cantidad de trescientas pesetas (300). 
Condiciones de la subasta 
L a subasta t e n d r á lugar en este 
Juzgado el día veintiuno del próxi-
mo mes de Septiembre y hora de 
las diez de su m a ñ a n a ; advi r t ióndo-
se que para tomar parce en la mis 
ra a será preciso consignar previa-
mente sobre la mesa del Juzgado el 
importe del diez por cier to de la 
tasación de los bienes, y que no se 
admi t i r án posturas que no cubran, 
por lo menos, las dos terceras partes 
de la misma . 
No existen t í tu los de propiedad, 
por lo que el rematante se ha de 
conformar con la* certificación del 
acta de remate. 
Santa Cristina de Valmadrigal , a 
22 de Agosto de 1 9 3 1 . - E l Juez, 
Victor ino Barrientes.—El Secreta 
rio habilitado, Marcelino Pantigoso. 
O. P. 466 
Hago saber: Que para llevar a 
efecto Ja ejecución de sentenjia de 
un ju ic io de desahucio a instancia 
de Víc tor P i ñ á n A r a g ó n , hoy difan 
to contra S imi t r io Santos Santos, 
y que fué condenado el primero a 
pagar ciento dos pesetas t re in ta y 
nueve cént imos de costas mas las 
que se devenguen hasta hacer el 
efectivo pago, y por éste no dejar 
herederos forzosos fué insertado en 
el BOLETÍN OFICIAL y Gaceta de Ma 
drid, y al no haberse presentado 
ninguno a su viuda D.a Mar ía Cas-
tro Santiago, se sacan a primera y 
públ ica subasta, bajo el t ipo de su 
tasación, la siguiente finca embar-
gada a la misma. 
Una tierra, sita en este t é r m i n o 
de Santa Cristina de Valmadrigal , 
adonde llaman Garre Morerles, hace 
cuarenta y siete áreas aproximada-
mente: l inda Oriente, Aureliano Gra-
llego; Mediodía, Eulal ia Roderos; 
Poniente y Norte, se ignoran'; tasa-
da en la cantidad de trescientas pe-
setas (300). 
Condiciones de la subasta 
L a subasta t e n d r á lugar en este 
| Juzgado el día veint iuno del próxi -
í mo mes de Septiembre y hora de 
; las diez, de su m a ñ a n a ; adv i r t i éndo 
se que para tomar parte en la mis-
ma será preciso consignar previa-
mente sobre la mesa del Juzgado el 
importe del diez por ciento de la 
tasación de los bienes, y que no se 
a d m i t i r á n posturas que no cubran, 
por lo menos, las dos terceras partes 
de la misma. 
No existen t í tu los de propiedad, 
por lo que el rematante se ha de 
conformar con la certificación del 
acta de remate. 
Dado en Santa Cristina de Valma-
drigal , a ve in t idós de Agosto de m i l 
novecientos treinta y uno.—El Juez 
municipal . Vic tor ino Barrientes.— 
E! Secretario habilitado, Marcelino 
Pantigoso. 
Cédula de citación 
Por la presente se cita a un ta l 
Isaac, que fué camarero del Bar 
Hispano en esta ciudad, cuyas de-
más circunstancias personales so i g 
noran, así como su paradero, para 
que comparezca en este Juzgado 
municipal , sito en el Consistorio 
viejo de la plaza Mayor el día vein-
tiséis de Septiembre p róx imo , a las 
once horas, provisto de sus pruebas, 
con el fin de prestar declai ación en 
juicio de faltas, por daños como de-
nunciado. 
León a 26 de Agosto de 1931.—El 
Secretario habilitado, Cánd ido San-
t a m a r í a . 
ANUNCIO PARTICULAR 
B A N C O M E R C A N T I L , L E O N 
Hab iéndose extraviado la libreta 
de nuestra Caja de Ahorros, núme-
ro 5.857, se anuncia al públ ico , de 
acuerdo con las condiciones del Re-
glamento, a r t í cu lo 9, previniendo 
| que si transcurridos quince días no 
se presenta rec lamac ión alguna, 
procederemos a extender un dupli" 
cado de la misma. 
León , 31 de Agosto de 1931. 
P. P . - 4 6 9 . 
L E O N 
I m p de la D ipu tac ión provinciaí 
1931 
Martes, 1 de Septiembre de 1931 Número eiíraordínano 
a yromnna 
i 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Ltieg o qne los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de ests 
BOLETxN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
áel número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var, los B O L E TINES coleccionados or-
denadamente,para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipn-
tai lón provincial, a diez pesetas al trimes-
tr<;,. pascadas ai solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo -
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927, 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Ljifs leyes, órdenes y anuncios qnt, 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasaran al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abrsl 
de 1859). 
Ministerio de Trabajo y Previsión 
Dirección General del Instituto Geográfico Catastral y de Estadística 
Censo de jurados correspondiente ai año 1931, cuya formación ha sido ordenada por Decreto de! Gobierno provisional 
de la República de 18 de Junio de 1931 
Provincia de LEÓN Partido Judicial de PONFERRADA 



















A P E L L I D O S Y N O M B R E 
Albures de la Bibera 
Mantecón Panizo Ange l 
Mantecón Panizo J u l i á n 
Mantecón Panizo Manuel 
Mantecón Vázquez Domingo 
Mantecón Vázquez Felipe 
Mar t in Fernandez Juan 
Martinez Calvo Antonio 
Mar t ínez Fernandez A n d r é s 
Mar t ínez Fernandez Manuel 
Mar t ínez Fernandez Marcos 
Mar t ínez Garc ía J o s é 
Mart ínez Moran Antonio 
Martinez Ort iz Emeterio 
Los Barrios de Salas 
Manjar ín Acebo E a m ó n 
Manjar ín Brañue l a s Josa 
Manjar ín Panizo Francisco 


















































Prolesión o títulos 













Indus t r ia l 
Labrador 
idem 























18 Mar t ínez López Ramiro 
19 Mar t ínez Pé rez Rogelio 
20 Mart ínez R o d r í g u e z Daniel 
21 Mayo Alonso Matías 
22 Mar t ínez de la Fuente Federico 
23 Morán Garc ía Domingo 
24 Morán Manjar ín Ensebio 
Bemhibre 
25 Maestro Blanco Alfonso 
26 Manrique Alonso Blas 
27 Marques Alvarez Ange l 
Marques Alvarez Grerardo 
29 Marques Arias Ramiro 
30 Marques Astorga Deogracias 
31 Marques Gómez Eugenio 
32 Marques González A n d r é s 
33 Marques González P ío 
34 Marques Mar t ínez Pedro 
35 Marques P e ñ a Juan 
36 Marques P e s t a ñ a Lorenzo 
37 Marques Prieto Severino 
38 Marques R o d r í g u e z J o s é 
39 Marques Vega Pedro 
40 Mar t in Calvo Santos 
41 Mar t in Enrique Germiniano 
42 Mar t ínez Alvarez Antonio 
43 Mar t ínez Alvarez J o s é 
44 Mart ínez Esteban J o s é 
45 Mar t ínez Fernandez Manuel 
46 Mart ínez F r o n t á n Ambrosio 

















Macías I n c ó g n i t o Feliciano 
Maclas Boda Eugenio 
Macías R o d r í g u e z J o s é 
Maestre Vega José 
Mantecón Encina Santiago 
Mantecón Nogales Isaac 
Mar t ínez Vega Nemesio 
Méndez Franco Juan 
Méndez González Baldomcro 
Borrenes 
Macías Gallego E m i l i o 
Macías Rivera Tomas 
Mart ínez R o d r í g u e z Luciano 
Méndez Boto Juan 
Méndez Prada H i g i n i o 
Morán Acebo Miguel 
Cabañas Raras 
63 Manlio Nís ta l Francisco 
64 Marques Corral Victoriano 
65 Marques Garc ía Coloman 
66 Marques Garc ía Doroteo 
67 Marques Garc ía Feliqe 
68 Marques Garc ía José 





























































V i l l a r 
Lombi l lo 



























S. R o m á n 
Viñales 
















S. R o m á n 
E.odanillo 




















S i g ü e y a 



















Valle del Agua 
Idem 
Barrio de Abajo 
Valle del Agua 
L a Malladina 










































































































70Macias Merayo Belarmioo 
71 Macias Merayo Manuel 
72 Macias Moran Servando 
73 Macias Vidal Rosendo 
74 Mart ínez Barba Gabriel 
75 Mart ínez Expós i to Canuto 
76 Mart ínez Fernandez Manuel 
77 Méndez Bello Gregorio 
78 Méndez Bello Man uel 
79 Méndez Pacics José 
80 Merayo Bello Fel io ís imo 
Gastrillo de Cabrera 
81 Madero Gallego Salvador 
82 Madero L i ñ a n Antonio 
83 Madero P é r e z Domingo 
84 Mar t ínez Gonzá lez Ensebio 
85 Mar t ínez L i ñ a n J o s é 
86 Moro Alvarez Enrique 
Castropodame 
87 Manrique Gonzá lez A g a p í t o 
88 Manrique Mar t í nez Bernardo 
89 Manrique Sánchez Francisco 
90 Mansilla Alvarez Agapi to 
91 Mansilla Mesuro Paulino 
92 Mansilla Mesuro José Mar ía 
93 Mansilla Velasco Aureliano 
94 Marques Mar t í nez J o a q u í n 
96 Marques Sor r íbas Gonzalo 
96 Mar t ínez J o a q u í n 
97 Mar t ínez Alonso Cánd ido 
98 Mart ínez Alvarez Aurel io 
99 Maj-tínez Alvarez Miguel 
100 Mar t ínez Alvarez R a m ó n 



















Barragan Fernandez Manuel 
Blanco Marques Manuel 
Blanco Sarmiento Jacinto 
Blanco Sarmiento S imón 
Marques Alvarez José 
Marques González Jacinto 
Mar t ínez P e ñ i n Lucas 
Menendez Reguera Marcelino 
Merayo Voces J o s é 
Moral V ida l J o s é 
Morodo F e r n á n d e z J o s é 
Muñíz S. Juan Manuel 
Cubillos del S i l 
Maceira Cris tóbal 
Marques Fe rnández»Franc i sco 
Marques Garc ía Baldomcro 
Marques Garc ía Juan Antonio 


























































































Carr i l 
Idem 
































Ví l laverde 


































































































































Madero Carrera Baltasar 
Madero Carrera Juan 
Madero Dominguez ü a n i e l 
Maestre Prada Manuel 
Mart ínez Barrio Pascual 
Mart ínez Barrios Estanislao 
Mart ínez Carrera J o s é 
Mar t ínez Pajares Mateo 


















Folgoso de la Ribera 
Magaz Vega Eduardo 
Magaz Vega Tomas 
Marcos Carri l lo José 
Marcos Fidalgo Alejandro 
Marcos Pozo Pablo 
Mart ínez Arias Santiago 
Mart ínez Fernandez J o s é 
Mart ínez Fernandez P dro 
Mart ínez Gronzalez A g u s t í n 
Mart ínez Rodr íguez Esteban 
Mata Moran Miguel de la 
Mata Vega Anselmo de la 
Mayo Alonso Manuel 
Fresnedo 
Boto Vega J e r ó n i m o 
López Fernandez Benito 
Mart ínez Fernandez Ventnra 





















Marcos Blanco Alejandro 
Marcos Fernandez Rosendo 
Marcos Grarcia Angel 
Marcos Riesco Glregorío 
Marcos García Servando 
Marcos R o d r í g u e z Paulino 
Marcos R o d r í g u e z Victor ino 
Marcos Toríbio Santiago 
Marentes Fernandez G u z m á n 
Mart ínez Oandelero Francisco 
Molínaseca 
Mar t ínez Alonso Daniel 
Mart ínez Barrios José 
Mart ínez Fernandez J o s é 
Mart ínez Franganil lo Gabriel 
Mart ínez González Juan 
Mart ínez R o d r í g u e z Gabriel 
Méndez Balboa Manuel 
Mesuro Gonzaler, A g u s t í n 







































M . Fernandez Santos 



















































































































































































































M. Gronzalez Mariomel 
M. N u ñ e z Francisco 
Marques Alvarez José 
Marques Alvarez Tomás 
Marques Vega Adel ino 
Mart ínez Travieso Vicente 
Molinero Alvarez Luis 
Molinero Losada Bernardo 
Molinero Losada Lorenzo 
P á r a m o del S i l 
Magadán Facundo 
Marrón González Pedro 
Marques Rafael Manuel 
Mart ínez Domingo 
Mart ínez Tor ibío 
Mar t ínez V a l e n t í n 
Mar t ínez Alvarez Domingo 
Mart ínez Alvarez Domingo 
Mar t ínez Alvarez Felipe 
Mar t ínez A m i g o Camilo 
Mar t ínez Diez Camilo 
Mart ínez Diez Florencio 



















































Macias Ju l io 
Macias González Ju l io 
Macias Maoias David 
Macias Manías Isa ías 
Macias Maoias J o s é 
Macias R o d r í g u e z Maximino 
Mallo P á r a m o A g u s t í n 
Mallo P á r a m o J o s é 
Mallo P á r a m o T o m á s 
Manovel P é r e z Miguel 
Manrique González Teodoro 
Mas.zano López Gerardo 
Manzano Lóppz P í o 
Mañanes Charro Valeriano 
Marcos González Francisco 
Maroto Rodr íguez Dar ío 
VI rque» Manuel 
Mtrques J « ñ e z Vida l 
Manques Marques J o s é 
Ma-quina I lá J o a q u í n 
Mart ínez Alvarez Francisco 
Marrin A ü e r F é l i x 
Martin López Anselmo 
Martin Mar t in T o m á s 
Mar t in Mateos Nicomedes 
Mart ínez Belarmino 
Mart ínez Blas 
Martínez Juan 
Mart ínez Alvarez R a m ó n 
Mart ínez Boto J o s é 
Mart ínez Caballero Manuel 
Mart ínez Oourel Anselmo 
Mart ínez Courei Aurel io 
Mart ínez Courel Felipe 
Mart ínez Courel Pablo 






































































P á r a m o 
Santa Cruz 
Idem 
P á r a m o 
Sta. Cruz 
S. Pedro 



































































































































































































































Mart ínez F a l a g á n Lorenzo 
Mart ínez Fernandez Anastasio 
Martínez Fernandez Antonio 
Mart ínez Fernandez Antonio 
Mart ínez Fernandez O f e r i n o 
Mart ínez Fernandez Feliciano 
Mart ínez Fernandez Francisco 
Mart ínez Fernandez Francisco 
Mart ínez Fernandez Leoncio 
Mart ínez Fernandez Ricardo 
Mart ínez de la Fuente Hi la r io 
Mart ínez Grarcia An to l ín 
Mart ínez (larcia Santos 
Mar t ínez Gómez José 
Mar t ínez Gómez Matías 
Mart ínez González Dionisio 
Mart ínez González Felipe 
Mar t ínez González Felipe 
Mart ínez González Francisco 
Mar t ínez González Nemesio 
Mar t ínez González Valen t ín 
Mar t ínez Hurtado Fernando 
Mart ínez J a ñ e z Francisco 

























Priaranza del Bierzo 
Macías Blanco Gumersindo 
Macias Blanco Vic tor ino 
Macías Carrera José 
Macías Fernandez Gregorio 
Macías Garc ía Ba r to lomé 
Macias Garc ía Manuel 
Macías R o d r í g u e z Bonifacio 
Macias Rodr íguez Manuel 
Macias R o d r í g u e z Tomas 
Madroño López E u s t o r g í o 
Mar t ínez Corral Manuel 
Mar t ínez López Fernando 
Mart ínez López Inocencio 
Mar t ínez López Maximino 
Puente de Domingo Flórez 
Mallo Sánchez Manuel 
Martínez Fernandez Epí fan io 
Mart ínez Fernandez J e r ó n i m o 
Mart ínez Fernandez Santiago 
Mari ñas Garc ía Adolfo 
Maríñas Garc ía J o s é 
Mariñas Garcia Marcelino 
Mayo Arias Pedro 
Mayor Anas Silvestre 









San Esteban de Valdueza 
Macías Rodera Leonardo 
Martines Portea J e s ú s 
Mateos Méndez Gregorio 
Mateos Menendez Gerardo 
Mateos Menendez Juan Antonio 
Mateos Menendez Luciano 
Mateos R o d r í g u e z H i g i n í o 





























































































































































P e r r a d í l l o 














Indust r ia l 
Jornalero 





















































































































Méndez Prada Evaristo 
Menendez Garc ía Daniel 
Menendez R o d r í g u e z Sarafm 
Toreno 
Macias R o m á n Arsen ío 
Marques Calvo Manuel 
Marques Gómez J o s é 
Marques Gonzá lez Benito 
Marqués González Esteban 
Marques González Erancisco 
Mart ínez Alvarez Ave l ino 
Martinez Alvarez R a m ó n 
Mata Nicolás de la 
Mata Arroyo Ange l de la 
Mata Ar r royo Pedro de la 
Mata B u i t r ó n Eufemio de la 
Mayo Paramio Bernardo 
Menendez Alvarez Evencio 
Monje Méndez Santiago 





























































































L e ó n , 25 de Agosto de 1931.—El Jefe de Es tad í s t i ca , Jo sé Lemes, 

Martes, 1 de Septiembre de 1931 Número eilraordinarlo 
^íc la 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Laes^o que los Sres. Alcaldes y Se 
cretarios reciban los números de est? 
SOLETAN, dispondrán que se fi^e UB 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
áonde permanecerá hasta el recibo 
¿el número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
vaar losBOLE TINES coleccionados or-
denadamente,para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S DIAS 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
ê suscribe en la Intervención de la Dipc -
tyción provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abe-
tiísrán la suscripción con arreglo a las Orde-
r,Si.nzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927, 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas alano. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qti? 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, st tan de mandar al Gobernadoi 
de la \ ovincia, por cuyo conducto 
se pasaran al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de ó de Abr i l 
de Í859). 
Ministerio de Trabajo y Previsión 
Dirección General del Instituto Geográfico Catastral y de Estadística 
Censo de jurados correspondiente al año 1931, cuya formación ha sido ordenada por Decreto del Gobierno provisional 
de la República de 18 de Junio de 1931 
Provincia de LEÓN Partido judicial de PONFERRADA 








A P E L L I D O S Y N O M B R E 
Altares de la Ribera 
Mantecón D o m í n g u e z Vicenta 
Marcos Fernandez I n é s 
Mart in Pascual Rufina 
Mart ínez Antonia 
Mart ínez Calvo Carmen 
Mart ínez Fernandez Manuela 
Barrios de Salas (Los) 
Maclas Picabea Efigenia 
Manjarin del R ío Josefa 
Mart ínez Pi lar 
Mart ínez L ó p e z Tomasa 
Mart ínez R o d r í g u e z L u d i v i n a 
Bemhihre 
Marín V i l l a r Carmen 
Marques Cubero Ascens ión 






























Lombi l lo 
Salas 




Profesión o títulos 


















































Marques R o d r í g u e z Isabel 
Mar t ínez López Severiana 
Mar t ínez A l i j a Adela 
Mar t ínez Alvar^z Josefa 
Mar t ínez Díaz Carmen 
Mar t ínez Fernandez Francisca 
Mar t ínez Grarcía Ramona 
Mar t ínez González Grabríela 
Mart ínez Nevares Filomena 
Mar t ínez N u ñ e z Isabel 
Benuza 
Méndez López Ceferína 
Méndez López V i r g i n i a 
Borrenes 
Moran Voces Sabina 
Cahañas Raras 
Marques Aurel ia 
Maiques Grarcía Manuela 
Marques Garc ía Pi lar 
Marques Guerra Isaura 


























Macias Moral Vicenta 
Macias Moran Aurora 
Macias Moran Elisa 
Gastrillc de Cabrera 
Mar t ínez Serafina 
M a r t í n e z González Celestina 
Castropodame 
Mansíl ia Alvarez Feliciana 
Mansilla Ramos Amparo 
Manrique Barredo Carolina 
Mar t ínez de la Fuente Petronila 
Mar t ínez Mar t ínez Consuelo 
Mart ínez Mar t ínez E n c a r n a c i ó n 
¡Martínez Mar t ínez Valeriana 
Mart ínez Nieto Antonia 
Mart ínez Nieto Teresa 
Maur in Saara 
Congosto 
Blanco Alvarez Luc í a 
Mancebo Echievarria V i rg in i a 
Marques Alvarez Laura 
Marques González Isabel 
Marques J a ñ e z Josefa 
Merayo Bocas Beatriz 
Cubillos del S i l 
Marques Fernandez Anto l ína 
Marques F e r n á n d e z F a u s t í n a 


































































S. R o m á n 
ídem 
San t ibáñez 
Bembibre 









B . de A r r i b a 
Valle del Agua 
Las Notas 


























































































































Maestre Vega Balbina 
Mantecón Valle Amal ia 
FoJgoso de la Rib ra 
Magaz Moran Sofía 
Magaz Vega Aurel ia 
Marques Alonso Manuela 
Martinez Cardo María 
Mar t ínez Martinez Toribia 
Martinez Pardo Lucrecia 
Fresnedo 
López Grarcia Ana Mar ía 
Igüeña 
Marcos Cardo E m i l i a 




































Martinez Alonso Alejandra 
Martinez Barrios Dolores 
Martinez Q-onzalez Manuela 
Mar t ínez López Angela 
Noceda 
M. Alvarez Anton ia 
Mansilla Ramos Aurora 
Marques Calvo Manuela 
Martin Alvarez Clotilde 
P á r a m o del S i l 
M . Diez Jul ia 
Marques Lozano Mar ía 
Martinez Constantina 
Martinez E n c a r n a c i ó n 
Mar t ínez Diez Gumersinda 
Mar t ínez Diez L u c í nía 
Martinez Diez Mar ía 
Martinez Martinez Ju l i a 
Mata L u c í a 
Ponferrada 
M . Almansa Vicenta 
Macias Gonzá lez Onesima 
Maclas Macias Felisa 
Macias Macias Josefa 
Macias Macias Teodora 
Macias Merayo Agust ina 
Macias Prada Mar ía Angela 
Macias R o d r í g u e z Celia 
Macias R o d r í g u e z Juana 
Mancebo Flora 
Manzano López Rafaela 
Manzano Salgado Laura 
Mañueca Brot ier E l v i r a 
Marques Gómez Saturnina 
Martinez Tr in idad 
Martinez V i r g i l i a 















































































La L lama 






















A ñ i l a r e s 
Idem 
Idem 
Anl la r inos 





























































































































































Mar t ínez Alvarez Felicidad 
Maí t inez 0»s t ro Gloria 
Mart ínez Corral Mar ía 
Mar t ínez Corral V i r g i n i a 
Mart ínez Fernandez Angela 
Mar t ínez Fernandez Catalina 
Mar t ínez Fernandez Everi lda 
Mar t ínez Fernandez E-ogelia 
M^rtinez Fernandez Toresa 
Mart ínez Franganil lo Amalia 
Martinez Garc ía Adela 
Mar t ínez Garc ía F ora 
Mart ínez Garc ía Raquel 
Martinez González Aurel ia 
iVIarrínez González E m i l i a 
Martinez González Leocadia 
Martinez González Lorenza 
Martinez J u á r e z V i r g i n i a 
Mar t ínez López Evarista 
Mart ínez López Jesusa 
Mar t ínez López Josefa 
Martinez López Vicenta 
Martinez Martinez Aurora 
Martinez Martinez Josefa 
Mart ínez Mar t ínez Petra 
Martinez Mar t ínez Pi lar 
Martinez P é r e z Victor ia 
Martinez Rodr íguez Amancia 
Martinez R o d r í g u e z Pi lar 
Priaranza del Bierzo 
Martinez Reguera Teresa 
Merayo Gertrudis 
Merayo Carrera Gabriela 
Merayo Merayo Cecilia 
Puente de Domingo Florez 
Maestre Petra 
Marinas Garc ía Balbina 
San Esteban de Valdueza 
Mata R o d r í g u e z Ricarda 
Méndez Dionisia 
Merayo González Manuela 
Moran Serafina 
Toreno 
Blanco López Balbina 
Bui t rón Alvarez Agueda 
B u i t r ó n Alvarez Carmen 
Bu i t rón Gómez Angela 
B u i t r ó n Gómez Francisca 
Marques Alvarez Pi lar 
Martinez N u ñ e z Rufina 
Mata Alvarez Genoveva 




































































































































































































L e ó n , 26 de Agosto de 1931. — E l Jefe de Es tad í s t i ca , Jo sé Lemes. 
Casada 
ideen 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
Cabeza 
Casada 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
Cabeza 
Casada 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Cabeza 
Casada 
idem 
idem 
idem 
Cabeza 
idem 
Casada 
idem 
idem 
idem 
Casada 
idem 
idem 
Cabeza 
Casada 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
